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Dosage du cholestérol sanguin chez le Mouton 
par R. FERRANDO et J.-C. CAUCHARD 
(1\'ote présentée par M. C. RnEssou) 
Lors d'expériences effectuées sur des moutons en vue d 'étu­
dier certains as.pects de la Nutrition au cours de la vaccination, 
expériences dont nous publierons plus tard les résultats, nous 
avons été amenés à faire des dosages systématiques de. choles­
térol. N'ayant pas trouvé dans la bibliographie de renseignP.­
ments à ce sujet, nous avons pensé indiquer ici la valeur de cette 
constante sanguine des animaux de l'espèce ovine. 
1° Conditions de l'expérience : 
Les chiffres suivants ont été obtenus sur trois sujets : deux 
béliers et un mouton castré de même âge (3 ans), se trouvant 
rigoureusement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en cage à 
bilan et recevant chacun deux kilogrammes de farine de luzerne 
par jour.· 
La prise de sang a été réalisée deux fois par semaine sur le� 
animaux à jeun depuis la veille, soit environ 16 heures a.près le 
dernier repas. 
Les dosages ont été effedués sur le sérum sanguin recueilli 
après centrifugation, en utilisant la réaction colorée de Liber­
mann codifiée par L. KnmGER et Mme KRIEGER (1). 
Toutefois, pour les commodités ides manipulations, nous avons 
apporté les quelques modifications suivantes : 
La prise d'essai est de 1 cm3 de sérum. Elle est mise en pré­
sence de 20 cm3 d'alcool sodé. L �extraction du cholestérol est 
faite à 'l'éther sans péroxyde (nous insistons sur la nécessité 
d'utiliser un tel éther). Après décantation, la phase éthérée est 
placée dans ides fiole.s d'Erlenmeyer ·de HlO cm3 qui servent à 
l'évaporation, laquelle est terminée sous vide. 
Le résidu e.st ensuite repris par le chloroforme et introduit 
dans des flacons jaugés à 20 cm3• On ajoute alors !) cm3 d'anhy­
dride acétique et on complète à 20 crn3 avec du chloroforme. 
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L'acide sulfurique est employé à raison de HS gouttes avant le 
passage immédiat à l 'étuve où les différents flacons séjournent 
10 minutes. 
En raison cles erreurs qui peuvent s'insinuer en cours de mani­
pulation, en particulier à cause de ]a fugacité de la coloration 
obtenue et de sa rapide variation d'intensité, nous avons été 
amenés à surcharger un doub]e. idans les trente premiers dosages 
et à faire régulièrement un double dans les suivants. Les résultats 
obtenus indiquent que la précision est de l'ordre de 8 à 10 pour 
cent dans les cas les plus défavorables. 
2° Résultats en grarnrne povr 1nille : 
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Interprétation des résultats 
Les schémas des fréquences des résultats groupés de 0, 10 g 
pour mille en 0,10 g pour mille nous ont paru assez explicites. 
Ils permettent d'une part d'établir une analogie entre les sujets 
1 et III dont les taux de cholestérol sanguin exprimés en gramme 
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pour mille sont plus généralement compris entre 0,40 et 0,60; 
d'autre part ùe remarquer que le sujet castré offre des variations 
moins grandes et que, chez lui, le plus grand nombre des résul­
tats se trouve entre O,UO et 0,70. 
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D'autre part, des expériences faites au cours de la même 
journée de 6 à 18 heures, les prises de sang étant effectuées 
toutes les deux heures, ont donné des résultats indiquant la 
constance du taux <le cholestérol pendant cette période. 
N° 1 N° 2 Précision compte tenu 
(Bélier) (Castré) de la surcharge 
O /OO O /OO O /OO
6 heures . . . . . . . . . . . . . 0,56 0,63 ± 4 
8 heures . . . . . . . . . . . . . O,no 0,60 ± 4 
11 h. 30 (repas à 9 h. 30) 0,08 0,64 ± 3 
14 heures . . . . . . . . . . . . . O,tlO 0,62 ± 3 
16 heures . . . . . . . . . . . . . O,oO 0,62 ± 3 
18 heures . . . . . . . . . . . . . 0,06 0,60 ± 1 
Nous nous proposons dans une étude ultérieure d'examiper s'il 
s'agit là d'un simple facteur individuel ou au contraire si cette 
variation, qui n'est cependant pas statistiquement significative, 
ne serait pas en relation avec la castration. 
(Ecole Nationale Vétérinaire, Lyon.) 
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